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 چكیده
آرايشگاه از جمله اماكني است كه توجه به بهداشت و بهسازي آن قابل اهميت است چرا كه عدم رعايت بهداشت و  :هدف و زمینه
باكتريهاي ويروسي ي پوستي، عفونتهاي قارچي، استفاده از وسايل و ابزار كارآلوده مانند حوله، شانه، تيغ منجر به گسترش بيماريها
در جهت ارتقاي سطح  ينوقزمي گردد. پژوهش حاضر با هدف تعيين و مقايسه وضعيت بهداشت محيط آرايشگاههاي زنانه شهر 
 .بهداشت و سلامت جامعه صورت پذيرفت
انجام گرفته است.ابزار  ه شهر قزوينآرايشگاه زنان 905هداشتي در شاخص ب 59تحليلي بوده و از طريق چک ليست داده هاي مربوط به  -توصيفي اين مطالعه يک تحقيق :مواد وروش ها
 11 SSPSتوسط نرم افزار  بود.دادهاپس از جمع آوري» بهداشت محيط كار«، »وضعيت ساختمان» «بهداشت لوازم كار«و » بهداشت فردي«معيار  4 گردآوري داده ها پرسشنامه اي مشتمل بر
 ون مجذور كاي مقايسه بين آرايشگاههاي مذكور انجام شدتجزيه و تحليل گرديده و بوسيله آزم
درصد ،بهداشت  86/76درصدآرايشگاه ها،بهداشت محيط كار  76/54بهداشت فردي  نظر نقطه از كه دادند نشان نتايج :يافته ها
 وتاهل سن و رديف بهداشت بين .داشتند مطلوب وضعيتدرصد از آرايشگاه ها  55/7درصد وبهداشت لوازم كار  66/75ساختمان 
  .)p≤/.9(نشد مشاهده داري معني رابطهميزان تحصيلات 
 در تري مناسب وضعيت ساختماني، وضعيت و محيط كار كار،بهداشت لوازم معيار سه هر نظر اززنانه  هاي آرايشگاه : نتیجه گیری
 جهت آرايشگاهها متصديان بين بهداشت آموزش هاي برنامه ،گسترش موضوع اهميت به باتوجهبهداشت فردي دارند. مقايسه
 پايش نيز و ها آن كنترل هاي روش و شغل با مرتبط بيماريهاي با آشنايي ورعايت بهداشت فردي  مختلف هاي روش با آشنايي
 .رسد مي نظر به ضروري آرايشگاهها مداوم
  :واژه ها كلید
 قزوين  ط،يبهداشت مح ،يزنانه، بهداشت فرد شگاهيآرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
